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The recent publication on Zika virus infection is very 
interesting [1]. As noted by Korzeniewski et al. [1], the risk 
of worldwide epidemic of this infection can be expected 
and visiting the big event, Summer Olympic Games, can be 
the risk. As is already known, the disease can have a wide 
spectrum of clinical presentations and this can result in di-
agnostic difficulty [2, 3]. However, there are some additional 
concerns that should not be forgotten. First, the disease can 
be rapidly transmitted. The existence in the new setting due 
to the good air and sea transport can be expected. Hence, 
the updated epidemiological map is needed for fighting with 
disease. The new modes of transmission of the disease 
are also important. The vertical transmission and sexual 
transmission as well are the two common atypical modes of 
transmission that should be kept in mind [4]. Furthermore, 
although it is not proved, the risk of disease transmission by 
body fluid and respiratory droplet contact is the big concern 
at present [5, 6].
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